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1) 小学校学習指導要領 平成10年12月 財務省印刷局 p２～p３
2) 総合学習を創る 稲垣忠彦 2000年２月 岩波書店 p68
3) 経験の意味世界を開く－教育にとって経験とは何か－ 東信堂 市村尚久他 2003年３月 p120
[共同研究：地域連携を基盤とした教職課程教育改革]





































































































































































































































































































































































5) 小学校学習指導要領 平成10年12月 財務省印刷局 p３






































































































8) 教育改革プログラム 大阪府教育委員会 平成11年４月 http://www.pref.osaka.jp/kyoisomu/
programn.htm より
9) 大阪の学校統計（平成16年度速報） 大阪府教育委員会 http://www.pref.osaka.jp/toukei/gakkou_s/
gk03.xls より
10) 小学校学習指導要領 平成10年12月 財務省印刷局
11) 中学校学習指導要領 平成10年12月 財務省印刷局



































13) 総合学習を創る 稲垣忠彦 2000年２月 p22







































































































































17) 総合的な学習の時間に関する理論的・実証的研究 （財）日本教材文化研究財団 2001年より
18) 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」 兵庫県教育委員会ホームページ http://www.hyogo-c.ed.jp/
~gimu-bo/tryyaru.htm より




































































































































































































































① 学校全体 ② 学年ごと ③ 個別のクラスごと ④ 生徒個人ごと
















































































































































































































































The Research on the Integrated Learning :
A Study of the Integrated Learning in
Local Schools in Izumi-city, Osaka
Junko ONO
This study explores how the Integrated Learning, which is now being introduced in schools, de-
liver in the present school curriculum and carry out in the classroom. In particular, it looks at the
Outline of the Integrated Learning, and attempts to identify the actual Contents.
The main method used were structured questionnaires. Questionnaires were conducted with
the headteachers in 20 local primary schools and 10 local secondary schools in Izumi-city, Osaka.
Questionnaires were reviewed and analysed. The results of questionnaires are the core of study.
Some of the schools, especially in secondary schools, seemed to face on the difficulties in deliv-
ering the Integrated Learning into the school curriculum. In addition, the new topical problems
have arisen, such as the role of teachers and the way of assessing in the study unit, through this
research.
We are now in the period of transition of educational reform. This study, it is hoped, will pro-
vide a hint of how the present school curriculum should be re-shaped in order to introduce the
Integrated Learning into schools sufficiently.
